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Plastprogres '05
U organizaciji Poslovnoga udru`enja industrije plasti~nih masa
(JUPLAS), 15. i 16. velja~e 2005. u beogradskome Sava centru
odr`an je 5. simpozij PLASTPROGRES '05.
Na simpoziju je odr`ano 16 predavanja vezanih uz podru~je razvoja
i proizvodnje novih polimernih tipova, posebice polietilena, poli-
propilena i poli(vinil-klorida). Dio se predavanja odnosio na prerad-
bene postupke, i to puhanje i ekstrudiranja mono- i vi{eslojnih fil-
mova i folija, mono- i vi{ekomponentno injekcijsko pre{anje, razvoj
ubrizgavalica za injekcijsko pre{anje polimera te opremu za recikli-
ranje.
Predavanja su odr`ali autori iz tvrtki Bekum, Njema~ka; Borealis,
Danska; Engel, Austrija; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvat-
ska; Haitian, Kina; Hipol, Srbija i Crna Gora; Kampf, Njema~ka, Kra-
uss Maffei, Njema~ka; Motan, Njema~ka; Polyone, Belgija; Reifen-
hauser, Njema~ka; Reiffeisen Leasing, Beograd; SML, Austrija; Sol-
vay-Solvin, Belgija; Ticona, Njema~ka i TVK, Ma|arska.
Veliku je pozornost privuklo zanimljivo predavanje o vi{eslojnoj in-
jekcijski pre{anoj ambala`i za pakiranje mlije~nih proizvoda. Takav
je koncept prvi put predstavljen na pro{logodi{njoj izlo`bi plastike i
gume K'04 u Duesseldorfu.
Tvrtka Borealis prikazala je razliku svojstava PE-a i PP-a s osvrtom na
prednosti i nedostatke jednoga i drugoga plastomera, a potom je dala
osnovne napomene i primjere primjena polipropilena s naznakama
budu}ega smjera razvoja. Tvrtka Hipol predstavila je novi pobolj{ani
tip polipropilena, a tvrtka TVK novi proizvod, polipropilen trgova~kog
naziva Tatren. Tvrtka Ticona predstavila je materijale namijenjene iz-
radbi malih ku}anskih ure|aja: namjenske POM, PBT i PPS.
Tvrtka Solvay-Solvin upoznala je zainteresirane s novim tipovima
PVC-a s posebnim naglaskom na mogu}nost njegova recikliranja,
za {to je razvijen i novi postupak pod nazivom Vinyloop, a prvo po-
strojenje nalazi se u Ferrari, Italija.
Na podru~ju ekstrudiranja novitete su predstavile tvrtke Reifenhau-
ser i SML. Prva je tvrtka upozorila na nova rje{enja tijekom ekstrudi-
ranja ravnih i crijevnih filmova, dok je druga tvrtka prikazala liniju za
koekstrudirani lijevani film - stezljivi film za pakiranje.
S podru~ja injekcijskoga pre{anja bilo je nekoliko predavanja. Tako
je, primjerice, tvrtka Haitian predstavila cijelu seriju svojih ubrizga-
valica kojih su samo pro{le godine proizveli vi{e od 13 000. Na
hrvatskome je tr`i{tu do sada prodano 20 Haitianovih ubrizgavali-
ca. Novorazvijeni model ubrizgavalice, osim primjene servo uprav-
lja~kih ventila, omogu}uje i vrlo brza gibanja.
Tvrtka Engel nastupila je s koncepom vi{ekomponentnoga injekcij-
skog pre{anja i upozorila na inovativne trendove u budu}nosti na
podru~ju preradbe polimera postupkom injekcijskoga pre{anja.
Izvjestitelj je odr`ao pozivno predavanje o smjerovima razvoja
ubrizgavalica za injekcijsko pre{anje plastomera s posebnim osvr-
tom na komparativne prednosti hidrauli~kih, hibridnih i elektri~nih
ubrizgavalica.
Kao popratna aktivnost organiziran je niz sastanaka sudionika s
predstavnicima tvrtki radi njihova upoznavanja, razmjene ideja, ali i
najva`nije, mogu}nosti sklapanja novih poslova.
Skupu je prisustvovalo vi{e od sto sudionika, a posebno valja istak-
nuti uzornu organizaciju i provedbu savjetovanja ekipe JUPLAS-a s
dugogodi{njim uspje{nim direktorom Slavoljubom Krain~ani}em
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Sudionici skupa PLASTPROGRES '05
Peta me|unarodna konferencija ICIT 2005
U hotelu Paka u Velenju (Slovenija) od 12. do 14. travnja 2005. odr`ana je peta
me|unarodna konferencija o industrijskim alatima ICIT 2005 u organizaciji TECOS-a,
razvojnoga centra alatni~arstva Slovenije. Glavni pokrovitelj ovogodi{nje konferencije i
doma}in svih sudionika bila je tvrtka Gorenje d.d. iz Velenja.
Konferencija ICIT 2005 okupila je vi{e od 80 registriranih sudionika te vi{e od 100 au-
tora iz 16 zemalja. O~ekivano, najzastupljeniji bili su autori iz Slovenije, no i iz Hrvatske
je na konferenciji sudjelovalo osam autora. Katedra za preradu polimera Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu na konferenciji je sudjelovala s tri rada
koja su na~inila ~etiri autora.
Konferencija je bila podijeljena u dva dijela. Prvoga dana sudionici su posjetili sajmove
Formatool i Plagkem koji su se odr`avali u Celju istodobno s konferencijom ICIT 2005.
Drugi dio konferencije trajao je dva dana tijekom kojih su predstavljena ukupno 74
znanstvena i stru~na priloga s podru~ja alatni~arstva. Podru~ja koja su obuhva}ena
predavanjima bila su: postupci i alati za obradbu metala deformiranjem, injekcijsko
pre{anje i kalupi, alatni materijali, izradba alata, inteligentni sustavi, numeri~ke meto-
de s pomo}u ra~unala te menad`ment. Novost je ovogodi{nje konferencije uvo|enje
sekcije posve}ene menad`mentu, {to govori o pridavanju sve ve}e pozornosti zahtjevima za skra}enje vremena te smanjenje tro{kova iz-
radbe alata. U sklopu konferencije organizator je u suradnji s glavnim pokroviteljem, tvrtkom Gorenje d.d., organizirao posjet toj tvrtki,
prilikom koje su sudionici konferencije mogli vidjeti dio proizvodnih pogona toga giganta u proizvodnji ku}anskih ure|aja. Organizator se
ve} tradicionalno pobrinuo da cijela konferencije pro|e u izvrsnom ozra~ju.
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